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Следует отметить, что компьютерная программа не будет производить за студента 
все расчеты, а возьмет на себя лишь калькуляционные вычисления, что позволит при расчете 
избежать ошибок, связанных с невнимательностью. Разрабатываемая компьютерная про­
грамма ориентирована в первую очередь на студентов профессионально-педагогических ву­
зов, так как для них, как для будущих преподавателей инженерных дисциплин, важна не 
столько правильность расчета, сколько понимание алгоритма использования формул и мето­
дики решения задач.
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СПРОС НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ
Спрос на образовательные кредиты до недавнего времени находился на периферии 
российского рынка розничных банковских услуг, однако интерес к финансовым инструмен­
там подобного рода в последние годы значительно растет. Программы кредитования учащих­
ся являются одним из важнейших элементов системы финансирования российского высшего 
образования. Они способствуют решению проблем доступности качественного образования и 
направляют в образовательные учреждения дополнительные ресурсы.
Создание в России эффективно действующего института образовательного кредито­
вания является важной и актуальной задачей.
Вопросам создания системы образовательного кредитования в российском обществе 
сегодня уделяется достаточно много внимания. Это не случайно — в настоящий момент бо­
лее 50% студентов российской высшей школы получают образование, полностью или час­
тично возмещая вузам затраты на обучение.
Образовательные кредиты призваны ослабить текущую нагрузку на бюджеты семей 
студентов, связанную с обучением в вузах, и тем самым решить проблему доступности выс­
шего образования. ____
Программы предоставления студенческих займов следует рассматривать как один из 
эффективных механизмов привлечения частных средств в систему образования.
Низкий спрос на образовательные кредиты во многом объясняется консерватизмом 
российского общества. Долгое время высшее образование было бесплатным и, как показы­
вают исследования и дискуссии в экспертном сообществе, далеко не все россияне готовы 
принять новую реальность.
Образовательное кредитование является новым для России институтом, что обеспе­
чивает как специфическое к нему отношение со стороны населения, так и недостаток инфор­
мации для проведения банками политики предоставления кредитов, способствующей эффек­
тивному развитию этого института.
Банки в условиях недостатка информации, характерного для начального этапа ста­
новления института, сталкиваясь с задачей минимизации рисков невозврата кредитов, прибе­
гают к политике рационирования потенциальных заемщиков и установления высоких про­
центных ставок. Механизмы государственного участия в программах образовательного кре­
дитования, позволяющие банкам минимизировать риски, связанные с дефолтом заемщиков и 
таким образом, создающие возможности для эффективного развития института образова­
тельного кредита -  один из возможных путей решения этой проблемы.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
В современных условиях в России, когда изменились ориентации и парадигмы выс­
шего образования, когда студентам предстоит учиться в быстронзменяющихся условиях и 
неполной определенности будущей профессиональной деятельности, на первый план высту­
пает развитие у студентов способности к адаптации как одного из ведущих качеств личности. 
В связи с этим возникает потребность в корректировке и научном обосновании условий оп­
